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Metsäntutkimuslaitos  on maa- ja metsätalousministeriön  alainen  vuonna 1917  perustettu  
valtion tutkimuslaitos.  Sen  päätehtävänä on Suomen  metsätaloutta  sekä  metsävarojen 
ja metsien  tarkoituksenmukaista  käyttöä edistävä  tutkimus. Metsäntutkimustyötä teh  
dään  lähes  800  hengen voimin yhdeksällä tutkimusosastolla  ja yhdeksällä tutkimus-  ja 
koeasemalla.  Tutkimus- ja koetoimintaa  varten laitoksella  on hallinnassaan  valtion  
metsiä  yhteensä n.  150  000 hehtaaria, jotka on  jaettu 17 kokeilualueeseen  ja joihin sisäl  
tyy  kaksi  kansallis-  ja viisi  luonnonpuistoa. Kenttäkokeita  on käynnissä  maan kaikissa  
osissa. 
The  Finnish Forest  Research Institute, established  in  1917, is  a state  research  institution 
subordinated  to  the  Ministry  of  Agriculture and  Forestry. Its main  task is  to carry  out  
research  work  to support the  development of forestry and  the  expedient use of  forest 
resources and  forests.  The  work is  carried  out by  means of  800  persons  in  nine  research  
departments and  nine  research  stations.  The  institute  administers  state-owned  forests  of  
over 150  000  hectares  for research  purposes,  including two  national  parks  and  five 
strict nature reserves. Field experiments are  in  progress  in  all  parts of  the  country. 
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Markkinapuututkimus on vuodesta  1964 lähtien  joka 
kolmas  vuosi  toistettu tutkimus, jonka tarkoituksena  on 
selvittää  kotimaisen  markkinapuun alueittaiset  hankin  
tamäärät  sekä  puun  kulkuvirrat  hankinta-alueilta  käyt  
töalueille.  Tuloksia  käytetään mm.  metsätaselaskelmis  
sa, aluesuunnittelussa  ja metsäteollisuuden  puunhan  
kinnan  suunnittelussa.  
Aineisto  kerättiin  teollisuuteen  ja vientiin  raakapuuta 
hankkivilta  puunostajilta, joiden luetteloinnista  huoleh  
tivat  metsänhoitoyhdistysten ammattimiehet.  Tiedustelu  
postitettiin kaikille  vuonna 1982 toimineille  raakapuun  
ostajille, joiden lukumääräksi  saatiin  633.  Vastaanotta  
mistaan puueristä  ostajat ilmoittivat  määrät raakapuu  
lajeittain sekä  hankinta-  että käyttöalueen. 
Markkinapuun kokonaishankintamäärä  vuonna 1982  
oli 41,4 milj.  m  5,  josta  97  % hankittiin  teollisuuden  käyt  
töön. Vientiraakapuun osuus oli  noin  2%.  Tärkeimmät  
tukkipuun hankinta-alueet  olivat Pohjois-Karjalan,  
Pohjois-Savon ja Keski-Suomen  piirimetsälautakunnat. 
Ainespinopuuta hankittiin  eniten  Pohjois-Karjalan, La  
pin  ja Pohjois-Savon alueilta.  Teollisuuden  käyttöön 
hankitusta  tukkipuusta keskimäärin  40%  ja ainespino  
puusta  60%  kuljetettiin hankinta-alueensa  ulkopuolisen 
teollisuuden  raaka-aineeksi.  Suurimmat raakapuuvirrat 
suuntautuivat  Etelä-Karjalan, Lapin ja Vaasan  alueille, 
joiden teollisuus  käytti  yhteensä runsaan kolmanneksen  
kotimaisesta  ainesraakapuusta. 
This  survey was compiled as a part of triennial  statis  
tics, the purpose  of which  is to calculate  the regional 
removals  and the flows of commercial  roundwood from 
cutting districts to utilization  districts. The results serve  
e.g. forest  balance  calculations, regional planning  and  
the planning of  forest industries.  
The results  are based  on an inquiry directed to all  
domestic roundwood  buyers, who  supplied wood for 
use by  industry  and  for export.  The  buyers  were listed  
by local  forest technicians.  In 1982 the  number  of 
roundwood  buyers  totalled 633.  Forestry  board  districts 
and  provinces  are used  in  presenting the  results  by  
timber assortments.  
In 1982 the total removal  of commercial  roundwood  
was  41,4 million  cv.m,  97  per  cent  of  which  was  supplied 
for  industrial  use and  about  2 per  cent  which was ex  
ported as raw  wood.  The forestry board districts of 
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo and Keski-Suomi  were 
the most  important production areas of large-sized tim  
ber.  In production of  industrial  cordwood  the districts 
of  Pohjois-Karjala, Lappi and  Pohjois-Savo were the 
most significant contributors.  In 1982, on average, 40 
per  cent of large-sized timber  and  60  per  cent of indus  
trial  cordwood  was  transported for  processing  outside  
its  production area. The  biggest flows of commercial  
roundwood  were directed  into  the forestry board  dis  
tricts  of Etelä-Karjala, Lappi and  Vaasa  where  the in  
dustrial  use of roundwood  accounted  altogether for  
over one third  of  total  domestic  roundwood  production. 
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11. Tutkimuksen tausta 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamää  
rät ja kulkuvirrat  on  selvitetty  vuodesta 1964 
lähtien kolmen vuoden välein. Jo tätä aikai  
semmin oli kolmannen valtakunnallisen 
puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  tiedustel  
tu raakapuun  ostajilta  hakkuuvuoden 1954/ 
55 aikana  hankittujen  raakapuuerien  alku  
peräalueita  ja puiden  kuljetusmääriä  ja -tapo  
ja (Pöntynen 1962, s.  16—17). 
Vuotta 1962 koskevassa  vuositilastokokei  
lussa kehitettiin Metsäntutkimuslaitoksessa 
otantaan  perustuva hakkuiden tilastointime  
netelmä. Raakapuun  ostajien  luetteloinnissa 
perusjoukoksi  rajattiin vientiin sekä teolli  
suuden ja liikenteen käyttöön  raakapuuta  
hankkivat puunostajat  (Palo 1969, s.  9—10).  
Vuosina 1964, 1967 ja 1970 markkinapuu  
tutkimus perustui  raakapuun  ostajista  poimi  
tusta otoksesta  kerättyihin  tietoihin. Ostajien  
lukumäärän pienennyttyä  kerättiin vuoden 
1973 markkinapuututkimuksen  aineisto  kai  
kilta raakapuun  ostajilta. Kokonaisaineis  
toon  perustuvat myös  vuosien 1976, 1979 ja 
1982 markkinapuututkimukset.  
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sel  
vittää markkinapuun  alueittaiset hankinta  
määrät ja  puun kulkuvirrat  hankinta-alueilta 
käyttöalueille vuonna 1982. Markkinapuu  
tutkimuksen tulokset palvelevat  mm. alueit  
taista raakapuun  hankinnan ja käytön  suun  
nittelua. Puunkäyttötilastossa  teollisuuden 
raakapuun  ja vientiraakapuun hakkuualue  
jakaumat  perustuvat markkinapuututkimuk  
seen (Huttunen  1983).  Tuloksia on käytetty  
myös tarkistamaan markkinahakkuiden kau  
sitilaston mukaisia hakkuumääriä (vrt. Palo 
ja Pala 1973, s. 9).  
Tutkimus on laadittu  Metsäntutkimuslaitoksen  ma  
temaattisella  osastolla.  Maataloustuottajain keskuslii  
ton metsävaltuuskunnan  ja metsänhoitoyhdistysten  an  
tama apu myötävaikuttivat raakapuun ostajien luette  
loinnin  onnistumiseen.  Selvityksen  laatiminen  ei  olisi  ol  
lut  mahdollista  ilman  puunostajien  myönteistä suhtau  
tumista. 
Martti Aarne, Terho  Huttunen, Matti  Palo, Esko  Sa  
lo, Risto Seppälä ja Matti  Uusitalo  auttoivat neuvoil  
laan  tutkimuksen eri vaiheissa. Erkki Viitanen  vastasi 
luettelointivaiheen  atk-suunnittelusta.  Päivi  Hynynen 
osallistui  aineiston  hankintaan  ja huolehti  kyselylo  
makkeiden koodauksesta.  Helena Herrala-Ylinen laa  
ti tulosten  laskennassa  käytetyt  tietokoneohjelmat. 
Marja Koskela  piirsi kuvat. Kathleen  Keister  tarkasti  
englanninkielisen tekstin.  Matti  Palo  ja Risto  Seppälä 
lukivat  käsikirjoituksen ja antoivat  sitä koskevia  ar  
vokkaita  neuvoja. 
12. Käsitteet 
Tässä tutkimuksessa on käytetty  seuraa  
via käsitteitä  (vrt. Grönlund ja Kurikka  
1966, Palo ja Pala 1973, Talkamo 1979, 
Aarne 1981): 
Raakapuulla  tarkoitetaan metsästä  tulevaa teol  
lisesti käsittelemätöntä,  tuoreena  kaadettua run  
kopuuta. 
Raakapuun ostajalla  tarkoitetaan kaikkia  niitä  
yksityishenkilöitä,  yhtiöitä,  osuuskuntia ja muita 
yhteisöjä,  jotka ostavat  kotimaista raakapuuta  
suoraan metsänomistajilta  tai raakapuun  välittä  
jiltä. Raakapuun ostajaan  rinnastetaan myös 
metsähallitus sekä  metsänomistaja, joka omasta 
metsästään  on hankkinut  raakapuuta myyntiä  
varten jalostettavaksi  tai vietäväksi ulkomaille. 
Markkinapuulla tarkoitetaan kaikkea sitä koti  
maista raakapuuta, joka on hankittu teollisuuden 
käyttöön tai vientiin sekä näihin tarkoituksiin 
raakapuuta hankkivien  ostajien muihin käyttö  
tarkoituksiin (lähinnä polttoon) hankkimaa raa  
kapuuta. 
Hankintamäärällä tarkoitetaan pysty-,  hankin  
ta-  ja käteiskaupoilla  ja  omista metsistä hakattua  
puumäärää. Kaikki  määrät  perustuvat vastaan  
ottomittaukseen. Raakapuun mittayksikkö  on  
kuorellinen kiintokuutiometri (m
3 ). 
Hankinta-alue on  alue, jolta puu  on hakattu. 
Käyttöalueella tarkoitetaan aluetta, jolla koti  
mainen raakapuu jalostetaan. Vientipuun käyttö  
alueena on se alue,  jolla vientisatama tai muu  tul  
lauspaikka sijaitsee.  
Polttopuu  on lämpöenergian  kehittämiseen 
käytettyä  raakapuuta  (halot,  polttorangat  ja niis  
tä valmistettu hake).  
Ainespuulla tarkoitetaan polttopuuta lukuun  
ottamatta kaikkea  muuta raakapuuta. Ainespuu 
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jaetaan järeyden perusteella tukkipuuhun ja aines  
pinopuuhun. 
Tukkipuu  sisältää sahatukit, vaneritukit, kuitu  
tukit,  tulitikkutukit,  pylväät,  ratapölkkyaiheet,  
junttapaalut, sorvipölkyt,  puomit, veistotukit  ja 
muut edellisiä  järeydeltään vastaavat  raakapuu  
lajit.  
Ainespinopuuhun luetaan  kuitupuut,  parrun  
aiheet, paperirangat ja muut ainesraakapuulajit,  
joita ei voida sisällyttää  tukkipuuhun. 
Teollisuuden käytöllä  tarkoitetaan  jalostustoi  
mintaan (sahatavaran, vanerin,  lastu- ja kuitule  
vyn, sellun, hiokkeen  ja vastaavien tuotteiden 
valmistukseen)  ja kaikkien teollisuuslajien kiin  
teistöjen  lämmittämiseen, voimanlähteeksi tai ra  
kentamiseen käytettyä raakapuuta. 
Raakapuun vienti  sisältää kotimaisen raaka  
puun,  joka viedään jalostamattomana ulkomaille.  
Tähän ryhmään kuuluvat  myös kyllästämättömät  
pylväät  ja  Egyptin parrut. 
Muu käyttö  sisältää muuhun  kuin  teollisuuden 
käyttöön tai vientiin hankitun aines- ja poltto  
raakapuun. 
2.  TILASTOINTIMENETELMÄ 
21. Perusjoukon  luettelointi 
Markkinapuututkimuksessa perusjoukon muodosta  
vat  puunostajat, jotka hankkivat  kotimaista  raakapuuta  
käytettäväksi  teollisuudessa  tai vietäväksi  ulkomaille.  
Tutkimusta varten perusjoukko luetteloitiin  tammi—  
helmikuussa  1983  metsänhoitoyhdistysten ammattimies  
ten avustuksella.  Vuoden  1979  markkinapuututkimuk  
sen yhteydessä laaditut  kunnittaiset raakapuun ostaja  
luettelot  korjattiin metsänhoitoyhdistyksissä  vuoden  
1982  tilannetta  vastaavaksi  lisäämällä  uudet  raakapuun 
ostajat ja  poistamalla toimintansa  lopettaneet. Ostajia  
luetteloitiin  yhteensä 954. 
22. Aineiston keräys  
Tiedot  raakapuun ostajilta kerättiin  pääasiallisesti 
kirjetiedustelulla. Ostajia pyydettiin  ilmoittamaan  kaik  
ki  kotimaiset  raakapuuerät, jotka he olivat vastaan  
ottaneet metsänomistajilta tai raakapuun välittäjiltä 
vuonna 1982. Tiedustelun aluejakona käytettiin  33 osa  
aluetta, jotka oli  muodostettu  siten, että niitä  yhdistä  
mällä  saatiin  sekä läänien että piirimetsälautakuntien 
alueet. Vastaanottamistaan  puueristä ostajien tuli  il  
moittaa  hankinta-alue, käyttötarkoitus (teollisuus, vien  
ti  tai  muu  käyttö),  raakapuulaji ja kuutiomäärä.  Lisäksi 
pyydettiin nimeämään se kunta,  jossa raakapuuerä 
mahdollisesti  on käytetty tai käytettäisiin. Vientiin 
hankitun  raakapuun käyttökuntana pidettiin kuntaa, 
jossa vientisatama tai  tullauspaikka sijaitsee. Muuhun 
käyttötarkoitukseen hankitusta  raakapuusta ei käyttö  
kuntaa tarvinnut ilmoittaa. 
Aineiston  keruuvaiheessa  tarkentui  lopullinen  raaka  
puun ostajien perusjoukko. Luetteloissa  oli mukana 
myös  raakapuun välittäjiä,  jotka karsittiin  perusjoukos  
ta. Samoin  karsittiin  pelkästään  polttopuuta hankkineet 
puunostajat. Osa  luetteloiduista  raakapuun ostajista  oli  
lopettanut toimintansa ennen  vuotta 1982  tai ei lain  
kaan  ollut  vastaanottanut raakapuuta kyseisenä  vuon  
na. 
Kirjetiedustelun vastausprosentti oli  kahden  karhua  
miskerran  jälkeen 63%.  Noin  300 raakapuun ostajalta 
tiedot kerättiin  puhelimitse. Varsinkin  pienostajien vas  
taushalukkuus  oli  vähäinen, ja heiltä  jouduttiin tietoja 
pyytämään useaankin  kertaan.  Puutteellisten  vastausten  
vuoksi  jouduttin noin 50 raakapuun ostajan  antamia  
tietoja tarkistamaan  puhelimitse. Tiedusteluun  kieltäy  
tyi  vastaamasta  kuusi  raakapuun ostajaa. Yhteentoista 
puunostajaan ei saatu  lainkaan  yhteyttä.  Alueellisesti  
tiedustelun  kato  jakautui tasaisesti  kautta  maan. Kato  
tapaukset edustavat lähinnä pienostajia, joten kadon  
vaikutus kokonaishankintamäärän  luotettavuuteen on 
vähäinen.  Tämän  selvityksen  tulokset  perustuvat 616  
raakapuun ostajalta kerättyihin tietoihin. 
3.  TULOKSET 
31. Markkinapuun  ostajien  perusjoukko  
Vuonna 1982 toimineita markkinapuun  
ostajia  oli kato mukaanlukien yhteensä  633.  
Kadon suuruus  oli 17 ostajaa, joiden  yhteen  
laskettu ostomäärä on arviolta enintään 
80000 m3 eli 0,2% kokonaishankintamääräs  
tä. Koska kadon yksityiskohtainen  analy  
sointi on vaikeaa ja sen vaikutus tuloksiin 
hyvin vähäinen, ei sitä seuraavassa  tuloksia 
tarkasteltaessa oteta huomioon. 
Taulukossa 1 esitetään markkinapuun  os  
tajien lukumäärät piirimetsälautakuntien  
alueittain vuosina 1979 ja 1982. Lähes kaikil  
la alueilla markkinapuun  ostajien  lukumäärä 
on vähentynyt  vuoteen  1979 verrattuna.  Poh  
jois-Pohjanmaan  piirimetsälautakunnassa  os  
tajia oli yhtä paljon  ja Itä-Savon ja Keski-  
Taulukko  1. Markkinapuun ostajien lukumäärä  piiri  
metsälautakuntien  alueittain  vuosina  1979 ja 1982. 
Table I. The number of buyers of commercial  round  
wood  in  1979 and  1982 by forestry board  districts. 
Pohjanmaan  alueilla hieman enemmän kuin 
vuonna 1979. Tämä vaihtelu selittynee sillä, 
että suhdanteiden mukaan toimintaansa har  
joittavien pienyritysten  osuus ostajien  luku  
määrästä on eri alueilla eri  suuruinen. 
Taulukosta 2 käy  ilmi ostajien  lukumäärä 
ja hankintamäärä suuruusluokittain vuonna  
1982. Markkinapuun  kokonaismäärästä 88% 
muodostui 20  suurimman raakapuun  ostajan  
hankinnoista. Viisi suurinta raakapuun  osta  
jaa hankki 52% markkinapuusta.  Valtaosa 
ostajista  (89  %) oli  sellaisia,  joiden  ostomäärä 
oli  alle 25000 m 3. Näiden ostajien  yhteinen  
hankintamäärä oli  kuitenkin vain 4  % mark  
kinapuun  kokonaismäärästä. 
32. Markkinapuun  kokonaishankintamäärät 
Yksityiskohtaiset  tutkimustulokset esite  
tään liitteissä  1—25. Aluejakona  käytetään  
pääasiassa  piirimetsälautakuntien  alueita ja 
joissakin tapauksissa  myös  läänejä.  
Eri  käyttötarkoituksiin  hankittujen mark  
kinapuuerien  suhteelliset osuudet kokonais  
Taulukko  2. Markkinapuun ostajien lukumäärä  ja 
hankintamäärä  vuonna 1982'). 
Table  2. The  number  of  buyers and  proportions of 
commercial  roundwood  in 1982'K 
1) katoa ei ole otettu  huomioon 
1) excluding non-responses 
5  
'iirimetsälautakunta 
•orestry board district 
Ostajia 
Number of buyers  
1979 1982 
0 Ahvenanmaa  
1 Helsingin 
2 Lounais-Suomen  
3 Satakunnan  
4 Uudenmaan-Hämeen  
5 Pirkka-Hämeen  
6 Itä-Hämeen  
7 Etelä-Savon  
8 Etelä-Karjalan 
9 Itä-Savon  
10 Pohjois-Karjalan 
11  Pohjois-Savon  
12  Keski-Suomen  
13 Etelä-Pohjanmaan 
14 Vaasan  
15 Keski-Pohjanmaan 
16 Kainuun  
17 Pohjois-Pohjanmaan 
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Taulukko  3. Teollisuuden, viennin, liikenteen  ja muun käytön suhteelliset  osuudet  raakapuuryhmittäin markkina  
puun kokonaishankintamäärästä  vuosina 1979  ja 1982. 
Table  3. Proportions  of  total  removals  of  industrial  roundwood  and  fuelwood  for  different purposes  in  1979  and  1982.  
hankintamäärästä vuosina 1979 ja 1982 käy  
vät  ilmi taulukosta 3. Teollisuuden osuus  
markkinapuun  kokonaishankintamäärästä on 
noin 97%. Vuonna 1982 ulkomaille vietiin 
runsaat  2  prosenttia  markkinapuusta.  Osuus  
oli hieman pienempi  kuin vuonna 1979. Vuo  
sina 1964—79 oli markkinapuututkimuksissa  
mukana liikenteen käyttöön  hankittu raaka  
puu. Näitä eriä ovat mm. sähkölaitosten,  
posti-  ja telehallituksen ja rautateiden käyt  
töön hankitut pylväät,  paalut  ja polttopuu.  
Liikenteen osuuden jatkuvasti  pienennyttyä  
ei vuoden 1982 markkinapuututkimuksessa  
erikseen tiedusteltu tähän tarkoitukseen han  
kittuja  puumääriä.  
Tukkipuun  osuus  vuonna 1982 oli  47% 
kokonaishankintamäärästä, kun  se  vuonna  
1979 oli 56%. Ainespinopuun  osuus  on kas  
vanut  44 prosentista  51 prosenttiin.  Tukki  
puun ja  ainespinopuun  osuuksien  muutokset 
heijastavat  lähinnä metsäteollisuustuotteiden 
vientimarkkinoiden suhdannekehitystä.  Vuo  
sina 1979 ja 1980 vallitsi metsäteollisuudes  
sa korkeasuhdanne, jonka jälkeinen taantu  
ma  jatkui  voimakkaana vielä vuonna 1982. 
Varsinkin sahateollisuuden vienti oli vaikeuk  
sissa  vuonna 1982. Metsäteollisuustuotteiden 
vientikysynnän  muutokset ovat pääsyy  raa  
kapuun  hakkuumäärien suhdannevaihtelui  
hin. Osa  vaihtelusta on luonnollisesti koti  
maista  alkuperää.  Vuonna 1982 tilanne koti  
maan raakapuumarkkinoilla  oli epävakaa.  
Vuoden alkupuoliskolla  oli voimassa vain 
kuitupuun  hintasuositussopimus  Etelä-Suo  
messa  ja hakkuuvuoden 1982/83 alusta läh  
tien koko  maan ja kaikki  puutavaralajit  kä  
sittävä hintasuositussopimus.  Sopimuksista  
huolimatta raakapuun  kysyntä  ja tarjonta 
eivät olleet tasapainossa.  Raakapuun  ostota  
voitteet olivat vuonna 1982 korkeat,  sillä 
metsäteollisuustuotteiden viennin odotettiin 
kääntyvän  nousuun seuraavana vuonna,  jo  
ten varastojen kasvattamiseen oli tarvetta. 
Raakapuun  kysyntä  ja tarjonta vaihtelivat 
alueittain ja puutavaralajeittain;  varsinkin 
kuitupuusta  oli pulaa.  Kuitupuun  kysyntä  on 
lisääntynyt kemiallisen metsäteollisuuden 
tuotantokapasiteetin  kasvun  myötä. 
Metsäteollisuudesta varsinkin sahateolli  
suus on erittäin suhdanneherkkä. Muutokset 
sahatavaran vientikysynnässä  heijastuvat  raa  
kapuumarkkinoilla  tukkipuun  hakkuumää  
rien vaihteluna,  joka yleensä  on voimak  
kaampaa  kuin ainespinopuulla.  Esimerkiksi  
vuonna 1979 tukkipuun  hakkuumäärä oli 10 
milj.m
3
 suurempi  kuin matalasuhdannevuon  
na 1976. Ainespinopuussa  lisäys  oli vastaa  
vasti  5  milj.m
3  (vrt.  Aarne 1981 ja  Talkamo 
1979).  
Vuonna 1982 markkinapuun  kokonais  
hankintamäärä oli  41,4 milj.m
3
 (Taulukko  
4). Määrä on 3,5 milj.m
3
 pienempi  kuin 
vuonna 1979. Tukkipuuta  hankittiin runsaat  
5 milj.m3  vähemmän ja ainespinopuuta  1,6 
milj.m
3
 enemmän kuin vuonna 1979. Havu  




mikä on 5,5ilj. m3 vähemmän kuin vuonna 
1979. Mäntysahapuun  osuus  oli 58 % ja kuu  
sisahapuun  42%  (52%  ja 48% vuonna 1979). 
Kuusikuitupuun  hankintamäärä,  8,5  milj.m
3
,  
oli saman suuruinen vuonna 1979. Mänty  
kuitupuun  ja lehtikuitupuun  hankintamäärät 
kasvoivat selvästi  vuoteen 1979 verrattuna. 
Vuonna 1982 hankittiin lehtikuitupuuta  1 
milj.m
3
 enemmän kuin  vuonna 1979. 
Markkinapuun  hankintamäärät alueittain 
esitetään liitteissä 4 ja 5. Liitteestä 1 käyvät  






























Liikenne  0,0 0,0 0,1 
Transport and  
-.ommunicalions 
Muu  käyttö 
Other use 
0,0 0,0  0,0 0,0 0,3 0,6 0,4 0,6 
'hteensä  
"otal  
55,6  47,4 44,0 51,4  0,5 1,2 100,0 100,0 
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Taulukko 4.  Eri käyttötarkoituksiin  hankitut raakapuumäärät puutavara  
lajeittain  vuonna 1982. 
Table 4.  Timber assortments  supplied for different purposes  in  1982. 
Tukkipuu 
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Tukkipuu  yhteensä 
Large-sized timber  total  
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Ainespinopuu yhteensä  
Industrial cordwood total 















Polttopuu  yhteensä 
Fuelwood  total 
267 235 503 
Kaikki  yhteensä 
Grand total 
40  262 918 253 41 433  
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Kuva  1.  Teollisuuden  havusahatukkien  käyttö-ja hankintamäärät  vuonna 1982  piirimetsälautakuntien alueittain.  
Figure  1. Utilization  and  removal  of  coniferous saw logs supplied for industry  in  1982  by  forestry  board  districts. 
liset osuudet  markkina-ainespuun  hankinta  
määristä vuosina 1970,  1973, 1976, 1979 ja 
1982. 
Pohjois-Suomen  suhteellinen osuus  tukki  
puun  hankintamäärästä on vuonna 1982 suu  
rempi  kuin kertaakaan aiemmissa  selvityksis  
sä.  Tämä johtuu syksyn  1982 myrskytu  
hoalueiden puunkorjuusta.  Pohjois-Suomen  
osuus  koko maan ainespinopuun  hankinta  
määrästä on hieman vähentynyt  vuosina 
1976—82. 
Helsingin,  Satakunnan ja Pirkka-Hämeen 
piirimetsälautakuntien  osuus koko maan 
tukkipuun  hankintamäärästä on vähentynyt  
tarkasteluvuosina. Pohjois-Karjalan  ja Kai  
nuun alueiden merkitys  tukkipuun  tuottajina  
on hieman kasvanut. Ainespinopuun  han  
kinnassa Kainuun piirimetsälautakunnan  
osuus koko maan hankintamäärästä on vä  
hentynyt  ja Pohjois-Karjalan  osuus  lisäänty  
nyt.  Muilla alueilla ei  vastaavaa  selvää kehi  
tyssuuntaa ole havaittavissa.  
33. Teollisuuden markkinapuun  hankinta 
ja käyttö 
Teollisuuden käyttöön  vuonna 1982 han  
kitun raakapuun  määrät alueittain esitetään 
liitteissä 6  ja  7. Kotimaisen raakapuun  han  
kinta- ja käyttöaluejakaumat  piirimetsälauta  
kuntien aluejaolla  vuosina 1979 ja 1982 ilme  
nevät liitteestä 2. 
Teollisuuden käyttöön  hankittiin markki  
napuuta vuonna 1982 yhteensä  40,3  milj. m  
3,
 
josta  tukkipuuta  oli  19,3 milj. m3 ja ainespi  
nopuuta 20,7  milj. m  3. Teollisuuden poltto  
puun määrä oli 0,3 milj. m  3. Tärkeimmät 
tukkipuun  hankinta-alueet olivat Pohjois-  
Karjalan, Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen 
piirimetsälautakunnat.  Ainespinopuun  tuot  
tajina olivat Pohjois-Karjalan,  Lapin  ja Poh  
jois-Savon  alueet tärkeimmät. Liitteestä 2 ha  
vaitaan,  että raakapuun  hankinnan ja  raaka  
puuta käyttävän teollisuuden painopisteet  
ovat eri  alueilla. Käyttöaluejakaumassa  tulee 
selvästi  esiin Etelä-Karjalan  merkitys  sekä  
tukkipuun  että ainespinopuun  käyttäjänä.  
Vuonna 1982 teollisuuden käyttöön  hanki  
tusta tukkipuusta  13% ja ainespinopuusta  
Kuva 2.  Teollisuuden  havusahatukkien  pääkulkuvirrat  piirimetsälautakuntien alueittain  vuosina 
1979  ja 1982.  
Figure 2. The  main flows  of  coniferous  saw  logs supplied for industry  in 1979 and  1982  by  forestry 




Kuva 3. Teollisuuden ainespinopuun käyttö-ja  hankintamäärät  vuonna 1982  piirimetsälautakuntien alueittain.  
Figure 3. Utilization  and  removal  of  industrial  cordwood  supplied for industry in 1982  by  forestry  board  districts.  
21  % käytettiin  Etelä-Karjalan  piirimetsälau  
takunnassa. Muita tärkeitä tukkipuun  käyt  
töalueita olivat Pohjois-Savon,  Pohjois-Kar  
jalan ja Lapin  piirimetsälautakunnat.  Huo  
mattava osuus, yhteensä  runsas  neljännes  
koko maan ainespinopuun  hankintamäärästä 
käytettiin  Vaasan ja Lapin  alueiden teolli  
suudessa. Käyttöaluejakaumasta  havaitaan 
myös, että ainespinopuuta  käyttävä  teolli  
suus on keskittynyt  harvemmille alueille kuin 
tukkipuuta  käyttävä  teollisuus,  mikä myö  
hemmin selittää ainespinopuun  tukkipuuta 
suuremmat kulkuvirrat. 
34. Teollisuuden ainespuun kulkuvirrat 
Teollisuuden käyttöön  hankitun aines  
puun kulkuvirrat hankinta-alueilta käyttö  
alueille käyvät  ilmi liitteistä 10—23. Havusa  
hatukkien ja ainespinopuun  pääkulkuvirrat  
esitetään myös kuvissa  2  ja 4. 
Metsävarat ja niitä käyttävä  teollisuus 
ovat sijoittuneet  eri alueille,  mistä aiheutuu 
raakapuun  kulkuvirrat hankinta-alueilta ja  
lostuspaikoille.  Vuonna 1982 teollisuuden 
tukkipuusta  keskimäärin 40% ja ainespino  
puusta 60% kulkeutui  hankinta-alueensa ul  
kopuolisen  teollisuuden raaka-aineeksi (Liite  
3). Osuudet olivat samansuuruiset vuonna 
1979. 
Alueittaisten hankinta- ja käyttömäärien  
suhde tulee parhaiten  esiin  kuvista  1 ja 3. On 
muistettava,  että käyttömäärät  sisältävät täs  
sä selvityksessä  vain kotimaisen raakapuun,  
jonka lisäksi  teollisuudessa käytetään  huo  
mattava  määrä jäte-  ja tuontipuuta.  Havusa  
hatukkien pylväiköstä  erottuvat  Etelä- ja Itä-  
Savon alueet, joilla havusahatukkien hankin  
ta selvästi ylittää oman alueen käyttömäärän.  
Liitteestä 3 havaitaan,  että näiltä alueilta ha  
katusta tukkipuusta  keskimäärin  noin 75% 
kuljetettiin  muualle. Ainespinopuun  tärkeim  
miksi "vientialueiksi" erottuvat Etelä-Savon, 
Pohjois-Karjalan  ja Etelä- ja Keski-Pohjan  
maan alueet. Useilla hankinta-alueilla ei ole 
juuri lainkaan ainespinopuuta  käyttävää  teol  
lisuutta (vrt.  Liite 3). 
Suurimmat sekä tukkipuun  että  ainespi  
nopuun kulkuvirrat  suuntautuivat Etelä-Kar  
jalaan. Tämän alueen tukkipuun  kokonais  
käyttömäärästä  vain  32 % oli hankittu omal  
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Kuva 4. Teollisuuden  ainespinopuun pääkulkuvirrat piirimetsälautakuntien alueittain vuosina  
1979  ja 1982.  
Figure 4. The  main flows of  industrial  cordwood  supplied  for industry  in 1979 and  1982 by forestry 
board districts. 
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Kuva  5. Suursahojen (tuotanto yli  100000  m  3)  sijoittu  
minen  Suomessa.  
Figure 5. Sawmills  (production over 100000  cv.m)  in  Fin  
land.  
ta alueelta. Etelä-Savosta kuljetettiin Etelä- 
Karjalaan  lähes 0,5 milj.m
3
 tukkipuuta.  Itä- 
Savon, Pohjois-Karjalan  ja Pohjois-Savon  
piirimetsälautakunnista  vastaava  määrä oli 
lähes  miljoona  kuutiometriä. 
Huomattava määrä tukkipuuta  (0,4  milj. 
m 3) vietiin Koillis-Suomesta Lapin  alueelle. 
Keski-Suomesta Pirkka-Hämeeseen kuljetet  
tiin lähes 0,3  milj.m
3
 tukkipuuta  ja saman  
verran Pirkka-Hämeestä Satakunnan piiri  
metsälautakuntaan. 
Etelä-Karjalan piirimetsälautakunnassa  
käytetystä  ainespinopuusta  vain 16% oli 
omalta alueelta hankittua. Yli miljoona  kuu  
tiometriä ainespinopuuta  tuotiin Pohjois-  
Karjalasta  Etelä-Karjalaan.  Noin  0,6 milj.m
3
 
kuljetettiin  sekä Etelä-Savon että Itä-Savon 
alueilta. Myös  Pohjois-Savon,  Itä-Hämeen ja 
Kuva 6. Kemiallisen  metsäteollisuuden  sijoittuminen 
Suomessa.  
Figure 6. Chemical  forest industry in Finland. 
Helsingin  piirimetsälautakunnista  tuotiin 
huomattavia määriä ainespinopuuta  Etelä- 
Karjalaan.  
Lapin  alueen teollisuuden käyttöön  kulje  
tettiin noin  0,7  milj.m
3
 ainespinopuuta  Koil  
lis-Suomesta. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta  
tuotiin yhteensä  1,4 milj.m
3
 ainespinopuuta  
Vaasan piirimetsälautakuntaan,  jonka  teolli  
suuden käyttämästä  ainespinopuusta  vain 
17 % oli  peräisin  omalta alueelta. 
Raakapuun  ristiinkuljetuksella tarkoite  
taan tilannetta,  jossa  puuta kuljetetaan  vas  
takkaisiin suuntiin kahden alueen välillä. Se 
ei välttämättä ole epäloogista,  vaan saattaa  
riippua esimerkiksi luontaisista kuljetusrei  
teistä. Huomattavimmat näistä ristiinkulje  
tuksista olivat mäntyainespinopuun  ja lehti  
ainespinopuun  kuljetukset  Koillis-Suomen ja 
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Taulukko  5. Raakapuun vienti  puunkäyttötilaston ja 
markkinapuututkimuksen mukaan vuosina  1970—82.  
Table  J. The export  of  roundwood  according to wood 
consumption statistics  and  annual statistics  in 1970-H2.  
Lapin  välillä. Kuusitukkeja  kuljetettiin ristiin 
eniten Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen pii  
rimetsälautakuntien välillä. Kuusikuitupuuta  
kuljetettiin  edestakaisin Itä-Hämeen ja Etelä- 
Karjalan  sekä Itä-Hämeen ja Keski-Suomen 
välillä. Tässä tutkimuksessa käytetyn alue  
jaon pohjalta  ei  voida arvioida näiden kulje  
tusten taloudellisuutta. Vuoden 1979 mark  
kinapuututkimuksessa  piirimetsälautakun  
tien väliset ristikkäiset  kulkuvirrat olivat 
pääosin  samat  kuin vuonna 1982 (vrt. Aarne 
1981, s.  14). Tämän perusteella  voitaneen 
olettaa,  että kysymyksessä  ei  ole varsinainen 
epätaloudellinen  ristiinkuljetus  vaan kuljetus  
etäisyyksiin  perustuva ratkaisu.  
35. Raakapuun  vienti ja muu käyttö  
Vuonna 1982 hankittiin918000 m  raaka  
puuta vietäväksi ulkomaille. Markkinapuun  
kokonaishankintamäärästä viennin osuus oli 
2,2%. Vienti on hieman pienentynyt  vuodes  
ta 1979, jolloin vientiraakapuun  osuus oli 
2,8% markkinapuusta.  Taulukossa 5 esite  
tään puunkäyttötilaston  ja markkinapuutut  
kimuksen mukaiset raakapuun  vientimäärät 
vuodesta 1970 lähtien. Raakapuuta  vietiin 
1970-luvulla keskimäärin miljoona kuutio  
metriä vuodessa. Vuosina 1979—81 vienti li  
sääntyi  voimakkaasti ollen vuonna 1981 
puunkäyttötilaston  mukaan 2,6 milj. m 3. 
Puunkäyttötilaston  ja markkinapuututki  
muksen mukaiset vientimäärät eivät täysin  
vastaa  toisiaan. Tämä johtuu siitä, että aina  
kin vuonna 1982 kyllästetyt pylväät  tilastoi  
tiin markkinapuututkimuksessa  teollisuuden 
käytöksi.  
Vientiin hankitusta raakapuusta  34% oli 
tukkipuuta  ja 66% ainespuuta.  Vientierät 
koostuivat pääasiassa  pylväistä,  mäntysaha  
tukeista,  lehtikuitupuusta,  mäntykuitupuusta  
ja  parruista. Tärkeimmät vientipuun  hankin  
ta-alueet olivat Lapin,  Keski-Pohjanmaan  ja 
Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnat.  Viiden 
pohjoisen  piirimetsälautakunnan  muodosta  
man yhtenäisen  alueen osuus vientiin hanki  
tusta ainespuusta  oli  54%. Vuonna 1979 vas  
taava osuus oli 38%. 
Teollisuuteen ja vientiin raakapuuta  hank  
kivien puunostajien  muihin käyttötarkoituk  
siin vuonna 1982 vastaanottama  puumäärä 
oli 253000 m 3.  Tästä määrästä suurin osa  
(93 %) oli polttopuuta.  Pylväitä  ja junttapaa  
luja  oli yhteensä  17000 m  3.  
Markkinapuututkimuksessa  voidaan luo  
tettavasti selvittää ainoastaan teollisuuteen ja 
vientiin raakapuuta  hankkivien puunostajien  
polttopuun  hankintamäärät. Osa  markkina  
polttopuusta  jää siten tämän tilaston ulko  
puolelle.  Eniten polttopuuta  käytetään  koti  
tarpeiksi  (vuonna 1982 4 milj. mVHuttunen 
1983), mikä  ei myöskään  sisälly  tämän tilas  
ton lukuihin. 
4.  TULOSTEN  LUOTETTAVUUS 
41. Virhelähteet 
Metsänhoitoyhdistykset  luetteloivat toi  
minta-alueellaan raakapuuta  hankkivat  puun  
ostajat  markkinapuututkimusta  varten.  Näin 
varmistettiin,  että kaikki  tärkeät puunostajat  
tulivat mukaan perusjoukkoon.  Pohjois  
suomen kunnittaisia  ostajaluetteloita  joudut  
tiin kuitenkin täydentämään  lisenssiviraston 
avulla niiden raakapuun  viejien  osalta,  jotka 
puuttuivat  perusjoukosta.  Luetteloituja  osta  
jia oli kaikkiaan 954.  Vuonna 1982 toiminei  
ta raakapuun  ostajia  oli kuitenkin  huomatta  
vasti vähemmän eli yhteensä  633. Luettelois  
ta karsittiin sellaiset puunostajat,  joita  ei tä  
män tutkimuksen määritelmän mukaan pi  
detty raakapuun  ostajina.  
Tiedustelu osoitettiin kaikille luetteloiduil  
Vuosi  
Year 
Puunkäyttötiiasto Markkinapuututkimu;  
Wood consumption statistics Annual statistics 

































le puunostajille,  joista  kuitenkin 11 jäi tavoit  
tamatta ja 6  kieltäytyi  vastaamasta.  Kadon 
vaikutus kokonaistulosten luotettavuuteen 
on pieni: kieltäytyneiden  ja tavoittamatta 
jääneiden  puunostajien  yhteinen  hankinta  
määrä oli korkeintaan 80000 m 
3.
 Arvio pe  
rustuu sekä  metsänhoitoyhdistysten  antamiin 
tietoihin että vuoden 1979 markkinapuutut  
kimuksen tuloksiin. 
Noin 300 ostajan  tiedot jouduttiin kerää  
mään puhelimitse. Valtaosa puhelimitse  vas  
tanneista ostajista  oli alle10000 m  raaka  
puuta hankkivia. Näiden yhteenlaskettu  
hankintamäärä oli noin 0,5 milj. m 3. Usein  
kin epätarkat  puhelinvastaukset  eivät sanot  
tavasti vaikuta kokonaistulosten luotettavuu  
teen. 
Kyselyssä  käytetty  aluejako  voi aiheuttaa 
virheitä alueittaisiin hankinta- ja käyttömää  
riin.  Lääneittäisten ja piirimetsälautakunnit  
taisten tulosten laskemiseksi tiedot kysyttiin  
erikseen  33 osa-alueelta. Monet raakapuun  
ostajat  joutuivat arvionvaraisesti jakamaan  
hankintamäärät eri alueille, sillä ostajien  
oma hankinta-aluejako  poikkesi  markkina  
puututkimuksessa  käytetystä.  Suurilla ostajil  
la on tosin käytettävissään  kunnittaista tietoa 
raakapuun  hankinnoistaan. 
Varastoissa  olevista puueristä  ostajat  eivät 
pystyneet  varmuudella ilmoittamaan mahdol  
lista käyttökuntaa.  Myös  raakapuun  vaihdot 
vaikeuttivat lopullisen  käyttökunnan  ilmoit  
tamista. Kulkuvirtatietojen esittäminen lää  
nien ja piirimetsälautakuntien  aluejaolla  vä  
hentää kuitenkin virheiden merkitystä.  
Metsähallitukselta vastaanotettujen  puu  
erien ilmoittaminen tuotti joillekin vastaajil  
le ongelmia.  Metsähallitus itse antoi tiedot 
ainoastaan tehdastoimituksistaan ja vientiin 
toimittamistaan puueristä.  Ostajien  ilmoitet  
tavaksi  jäi metsähallitukselta kaukokuljetus  
reitin varressa  ja pystysopimuksilla  vastaan  
otetut puumäärät. Tutkimuksen kuluessa il  
meni, että eräiden isojen ostajien  vastauksista 
puuttui  metsähallituksen puuta. Ei ole mah  
dotonta, että myös muut raakapuun  ostajat  
ovat antaneet  puutteellisen  vastauksen. 
Lähes kaikki  ostajat  ilmoittivat vastaan  
ottamansa  puumäärät kuorellisina kiintokuu  
tiometreinä. Noin2000 m3 ilmoitettiin kuo  
rettomina ja4500 m  pinokuutiometreinä.  
Yksi  suuri raakapuun  ostaja  kertoi muutta  
neensa arvionvaraisesti ostotilaston mukaiset 
hankintamäärät vastaanottomääriksi. Vir  
heen vaikutus saattaa  olla tuntuva  ja jopa 
Taulukko  6.  Vuositilaston  ja kausitilaston  vertailu  vuon  
na 1982. 
Table  6. Commercial  fellings in  1982. Comparison be  
tween this  survey  and monthly statistics. 
suurempi  kuin kaikkien  edellämainittujen  yh  
teensä.  
42. Vertailu muihin tilastoihin 
Metsäntutkimuslaitoksessa tilastoidaan 
markkinahakkuiden määriä kahdessa  eri ti  
lastossa.  Markkinapuututkimuksella  selvite  
tään joka kolmas vuosi alueittaiset hankin  
tamäärät ja puun kulkuvirrat. Aiemmin työ  
voimaministeriön laatima markkinapuun  
hakkuu- ja työvoimatilasto  seuraa  kuukausit  
tain markkinahakkuiden kehitystä.  Tilasto 
siirtyi Metsäntutkimuslaitoksen vastuulle 
hakkuuvuoden 1981/82 alusta lähtien. Kuu  
kausittaista tilastoa nimitetään jatkossa  kau  
sitilastoksi ja markkinapuututkimusta  vuosi  
tilastoksi.  Markkinahakkuiden kausitilaston 
mukaiset  hakkuumäärät osoittautuivat 1970- 
luvulla huomattavasti vuositilaston mukaisia 
hakkuumääriä pienemmiksi.  Suurimmillaan 
ero oli vuonna 1979,  jolloin kausitilaston 
hakkuumäärät olivat 6,5mi j. m3 pienemmät  
kuin vuositilaston hakkuumäärät (Aarne  
1981, s.  12). 
Kausitilaston siirron yhteydessä  toteute  
tuilla muutoksilla pyrittiin  parantamaan ti  
laston luotettavuutta. Lisäksi kausitilasto 
jaettiin kahteen osaan: kuukausitilastoon ja 
puolivuositilastoon.  Kumpikin  tilasto tuote  
taan otantapohjaisena.  Kuukausitilastosta 
poistettiin aluejako. Puolivuositilaston alue  
jakona  ovat  piirimetsälautakuntien  alueet,  ja 
se  perustuu suurempaan otokseen kuin kuu  
kausitilasto (Aarne  ja Uusitalo 1981). En  
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Taulukko  7.  Teollisuuteen  ja vientiin  hankittu  markkinapuu markkinahakkuiden  vuositilaston  ja  puunkäyttötilas  
ton mukaan  vuosina  1973,  1976, 1979  ja 1982.  
Table  7.  Comparison of  the  consumption of  commercial  roundwood  between  this  survey  and  wood  consumption statistics. 
Removals  in industry and for export  in 1973, 1976, 1979 and  1982. 
1) Teollisuuden puunkäytöstä  on vähennetty  piensahojen  vuokra-ja kotitarvesahaus (Huttusen  arvio) 
1) Sawing  for domestic needs and contract  sawing by  small sawmills are excluded from the industrial consumption figures (Huttunen's  estimate) 
vuositilaston välillä voidaan tehdä vuotta  
1982 koskevana.  Taulukossa 6  olevat kausiti  
laston hakkuumäärät on  yhdistetty  vuoden 
1982 puolivuositilastoista  (Aarne  1983,  s.  9). 
Vuonna 1982 kausitilaston hakkuumäärä 
oli 0,34milj. m3 suurempi  kuin  vuositilaston 
mukainen hakkuumäärä. Suurin ero on 
ainespinopuun  määrässä. Kausitilaston ja 
vuositilaston erot  aiheutuvat osaksi  siitä,  että 
vuositilastossa hakkuumäärät perustuvat  vas  
taanottomittaukseen ja kausitilastossa pysty  
kauppojen  ja omien metsien hakkuissa teko  
mittaukseen (Aarne  1981,  s. 12). Lisäksi  kau  
sitilaston otos saattaa  olla osittain vanhentu  
nut, sillä se  perustuu vuoden 1979 markkina  
puututkimuksen  perusjoukkoon.  Ero kausiti  
laston ja vuositilaston mukaisissa markkina  
hakkuiden määrissä vuonna 1982 on kuiten  
kin  hyvin  pieni.  Kausitilaston siirron  yhtey  
dessä asetetut tavoitteet tilaston luotettavuu  
den parantamiseksi  on ilmeisesti saavutettu. 
Toinen vertailukohta markkinahakkuiden 
vuositilastolle on vuosittain laadittava puun  
käyttötilasto.  Hakkuu- ja käyttömäärät  eivät 
kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia,  
sillä vuosittain teollisuudessa käytetyt  tai 
vientiin toimitetut raakapuuerät  eivät välttä  
mättä ole kokonaisuudessaan samana vuon  
na hankittuja. Vuonna 1982 teollisuuteen 
hankittiin raakapuuta  noin 4ilj. m3 enem  
män kuin mitä teollisuudessa samana vuonna 
käytettiin  (Taulukko  7). Muina tarkastelu  
vuosina teollisuuden hankinta- ja käyttömää  
rissä  ei  ole ollut merkittäviä eroja.  
Vuonna 1982 vientiin hankittiin vuositilas  
ton mukaan 0,32milj. m3 vähemmän raaka  
puuta  kuin  puunkäyttötilaston  mukaan  vie  
tiin. Puunkäyttötilastoon  raakapuun  vienti 
saadaan kuorettomana tullitilastosta, jonka 
mukaiset  vientimäärät korjataan  kuorellisiksi 
Metsäntutkimuslaitoksessa. Puunkäyttötilas  
ton  ja vuositilaston mukaisten vientimäärien 
vertailua vaikeuttaa lisäksi  se,  että puunkäyt  
tötilaston lukuihin sisältyvät  myös  kyllästetyt  
pylväät, jotka vuositilastossa tilastoidaan 
teollisuuden käytöksi.  Hankinnan ja käytön  
aikaerosta aiheutuu,  että vuonna 1982 on 
viety puueriä,  jotka on vastaanotettu  vuoden 
1981 puolella.  Vaikka vuositilaston mukais  
ten vientierien hankinnan ajallista vaihtelua 
vuoden 1982 sisällä ei tunneta, voidaan olet  
taa, että Ruotsin kruunun devalvointi syksyl  
lä 1982 vähensi Pohjois-Suomen  raakapuun  
viejien  vientihalukkuutta. 
Vuositilaston ja puunkäyttötilaston  vertai  
lussa on puunkäyttötilaston  teollisuuden 
käyttöluvusta  vähennetty  piensahojen  koti  
tarve- ja vuokrasahauksen osuus. Nämä 
määrät eivät ole mukana markkinahakkuuti  
lastoissa,  sillä  ne  eivät kulje  raakapuumark  
kinoiden kautta. Vuonna 1982 piensahojen  
kotitarve- ja vuokrasahaukseen käytetyn  raa  
kapuun  määräksi arvioitiin vuoden 1980 
piensahatutkimuksen  perusteella n. 1  milj. m 3 
raakapuuta (Huttunen 1981 ja Huttunen 
1983).  
Edellä on arvioitu markkinahakkuiden 
vuositilaston luotettavuutta vertaamalla vuo  
sitilastoa kausitilastoon ja puunkäyttötilas  
toon.  Kausitilaston luotettavuudelle on puo  
lestaan haettu tukea vuositilastosta. Puun  
käyttötilaston  mahdollisiin virheisiin ei tässä 
yhteydessä  ole puututtu.  
Tehdyt  vertailut osoittavat,  että markki  
nahakkuiden määrät vuonna  1982 ovat vuo  
sitilaston ja kausitilaston mukaan hyvin lähel  
lä toisiaan. Ottaen huomioon hankinnan ja 
käytön  välisen viiveen  myös puunkäyttötilas  
ton kanssa  tehdyt vertailut tukevat vuositi  
laston oikeellisuutta. 
mil lj. m  — mil  I. m> 
'uosi 
'ear 
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5.  YHTEENVETO JA TULOSTEN TARKASTELU 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamää  
rät  ja kulkuvirrat vuonna 1982 selvitettiin 
samalla menetelmällä kuin vuoden 1979 
markkinapuututkimuksessa.  
Raakapuun  ostajien  perusjoukko  on  edel  
leen pienentynyt.  Vuonna 1979 raakapuun  
ostajia  oli 741 ja  vuonna 1982 enää 633.  
Varsinkin pienten  ostajien  lukumäärä vaih  
telee suhdanteiden mukaan. Vuonna 1979 
sahateollisuuden korkeasuhdanne lisäsi pien  
ostajien  toimintaa (Aarne  1981, s. 6). Toi  
saalta ostajien lukumäärän vähentyminen  
voi  olla osoituksena puunhankinnan  keskit  
tymisestä puunhankintaorganisaatioille  ja 
suurille metsäteollisuusyrityksille.  Monet 
pienet  ja keskisuuret puunostajat  ovat lopet  
taneet  oman raakapuun  hankinnan ja siirty  
neet toimitussopimuksiin.  Vuoden 1979 
markkinapuututkimuksen  mukaan 60 suu  
rinta raakapuun  ostajaa  hankki 94 % mark  
kinapuusta  (Aarne  1981, s.  6).  Vuonna 1982 
hankki  46 suurinta ostajaa saman osuuden. 
Vuonna 1982 markkinapuun  kokonais  
hankintamäärä oli 41,4 milj.m
3
.
 Määrä oli 
3,5 milj.m
3
 pienempi  kuin  vuonna 1979. 
Vuodesta 1979 vuoteen 1982 tukkipuun  
osuus  teollisuuden ainespuun  hankintamää  
rästä  pieneni  56  prosentista  48  prosenttiin  ja 
ainespinopuun  osuus kasvoi 44 prosentista  
52 prosenttiin.  Osuuksien  muutokset heijas  
tavat mm. metsäteollisuustuotteiden viennin 
suhdannevaihtelua. Vuonna 1982 varsinkin 
sahatavaran vienti supistui voimakkaasti. 
Ainespinopuun  kysynnän  lisääntyminen  joh  
tuu myös kemiallisen metsäteollisuuden tuo  
tantokapasiteetin  kasvusta.  
Odotukset metsäteollisuuden vientikysyn  
nän elpymisestä  näkyvät  teollisuuden raaka  
puun varastojen  kasvuna.  Tämän tutkimuk  
sen mukaan hakatun raakapuun  varastot  
kasvoivat vuonna 1982 noin 4 milj. m 3.  Tu  
los on  yhdenmukainen  Suomen Metsäteolli  
suuden Keskusliiton ylläpitämän raakapuun  
varastotilaston kanssa.  
Tärkeimmät teollisuuden ainespuun  han  
kinta-alueet vuonna 1982 olivat Pohjois-  
Karjalan, Pohjois-Savon  ja Keski-Suomen 
piirimetsälautakunnat.  Ainespuuta  käytet  
tiin eniten  Etelä-Karjalan,  Lapin  ja Vaasan 
alueilla, joille suuntautuivat myös suurim  
mat raakapuun  kulkuvirrat. 
Teollisuuden käyttöön hankituista havu  
sahatukeista kuljetettiin  hankinta-alueeltaan 
muihin piirimetsälautakuntiin  39 %, ainespi  
nopuusta 60  % ja vaneritukeista 46 %. Raa  
kapuueriä  kuljetettiin myös vastakkaisiin 
suuntiin eri  alueiden välillä. Käytettävissä  
olevien tietojen  perusteella  ei voida kuiten  
kaan osoittaa epätaloudellisten  ristiinkulje  
tusten määrää. Suurinta oli mänty-  ja lehti  
ainespinopuun  ristiinkuljetus  Lapin  ja Koil  
lis-Suomen alueiden välillä. 
Luvussa 4 tehdyt  vertailut osoittivat  
markkinapuututkimuksen  hankintamäärien 
olevan hyvin  lähellä kausitilaston hakkuu  
määriä. Kun otetaan  huomioon raakapuu  
varastojen kasvu  vuoden 1982 aikana,  myös 
puunkäyttötilaston  kanssa tehdyt  vertailut 
tukevat tulosten luotettavuutta. 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamää  
rät ja kulkuvirrat on  vuodesta 1964 lähtien 
selvitetty joka kolmas  vuosi. Markkinapuu  
tutkimuksen tulosten eräänä  käyttötarkoi  
tuksena on  ollut tarkistaa markkinahakkui  
den kausitilaston  hakkuumäärät. Markkina  
hakkuiden kausitilaston  tuottaessa  nykyisel  
lään varsin luotettavat tiedot alueittaisista 
hankintamääristä lienee ajankohtaista  harki  
ta markkinapuututkimuksen  tarpeellisuutta  
ja mahdollista yhdistämistä  kausitilastoon. 
Markkinapuututkimus  on varsin  suuritöi  
nen sekä tilaston laatijalle  että varsinkin 
raakapuun  ostajille.  Puunostajien  vaivaami  
nen useilla samantyyppisillä  tiedusteluilla ei 
ole suotavaa  myöskään  tietojen  luotettavuu  
den kannalta. 
Raakapuun  ostajien perusjoukon  luette  
lointi tulee luonnollisesti säilyttää  kausitilas  
ton otantakehikkoa varten. Puun kulkuvir  
toja koskevat  tiedot sopisivat yhdistettävik  
si markkinahakkuiden puolivuositilastoon.  
Vientiin hankitun raakapuun  hakkuualue  
jakauman  voisi selvittää erillisellä raaka  
puun viejille osoitetulla tiedustelulla. 
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SUMMARY 
The  triennial  survey  of removals  and  flows  of com  
mercial  roundwood  has  been compiled since  the  year  
1964.  The  purpose  of the  survey  is  to calculate  the  flows  
of commercial  roundwood  from logging districts to 
utilization  districts  and to compare the proportional 
changes in the  cutting quantities and  flows  between  
different survey  years.  The  results of this  survey  serve,  
for  example,  total drain  studies, forest  balance calcula  
tions  and  the  planning of forest  industries  and  timber  
transportation. 
In  this  survey the  population consisted  of  all  domes  
tic roundwood buyers, who  had  supplied roundwood  
for industrial  use or for export.  The buyers  were listed  
with  the assistance of local  forest technicians.  The in  
formation concerning buyers' timber  removals  was 
gathered mainly by mailed  inquiry and also by tele  
phone. 
Including non-responses  (17 buyers) the number  of  
roundwood  buyers  in  1982  totalled 633.  In 1979  the  
corresponding number  was  741.  The  buying of round  
wood  seems to be  concentrating in  big companies and  
in  special purchasing organisations. In 1979  the  60  
biggest companies  bought 94  per  cent of  the  total  com  
mercial roundwood.  In 1982 the same amount was 
bought by  46  of  the  biggest companies.  
In 1982 the total  production of commercial  round  
wood  was 41,4 mill.cv.m (mcl. bark). That was  3,5  
mill.cv.m less  than  in  1979  (44,8 mill.cv.m). About  97 
per  cent of commercial  roundwood  was supplied for  
industrial  use and  about  2 per  cent  was  exported  as raw  
wood.  The rest  was  used  mainly as fuelwood.  The pro  
portions  of large-sized  timber  and  industrial  cordwood  
were 48  and 52  per  cent  respectively,  of total industrial  
roundwood.  In 1979  those  proportions were 56  and  44  
per  cent.  The  changes in  proportions indicate  the  cycli  
cal  nature of the  export  market  for  forest  industry  pro  
ducts. Especially  exports  of  sawn goods experienced  
great  difficulties  in  1982.  On the other hand the growth 
in the  production capacity  of  chemical  forest  industries  
has increased  the demand  for industrial  cordwood.  
Forestry  board  districts of  Pohjois-Karjala, Pohjois-  
Savo  and  Keski-Suomi  were the most important pro  
duction  areas of large-sized timber. In production of 
industrial  cordwood  the  districts of Pohjois-Karjala, 
Lappi and  Pohjois-Savo  were the most  significant  con  
tributors. 
In 1982 13 per  cent of large-sized timber  and  21 per  
cent of industrial  cordwood  was processed  in Etelä-Kar  
jala. Other important utilization  areas of large-sized  
timber were the districts  of Pohjois-Savo and  Lappi. 
Together over one fourth of  industrial  cordwood was  
processed in  the districts of Vaasa  and  Lappi. In Fin  
land  forest resources  and  wood-using industries  aren't 
generally situated  in  the same  regions. As a result  of 
this  most of the roundwood  for industrial  use is pro  
cessed  outside  its production area. In 1982, on average, 
40  per  cent  of large-sized timber  and  60  per  cent  of in  
dustrial  cordwood  was transported for  processing  out  
side  its  production area. The  proportions were the  same 
in 1979. The biggest flows  of  both  large-sized timber  
and  industrial  cordwood  were  directed  to the district of 
Etelä-Karjala, where only  22  per  cent  of  the  processed  
industrial  roundwood  originated from the  regions own 
production. The  flows of industrial  cordwood  between  
the  forestry  board  districts  of  Koillis-Suomi  and  Lappi 
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Mänty  Pine  
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Lääni  Province  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Koivu  Birch  
Muu  Other  
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21 154 
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Liite  9. Vientipuun hankintamäärät  lääneittäin  vuonna 1982.  











Grand total  Mänty Lehtip. Yht.  Mänty Lehtip. 
conif.  
Yht.  Koivu  Yht.  
Pine  Total  Pine  Spruce Total Birch  Other Total  
1 Uudenmaan  
2 Turun ja Porin  12 3 15 34 34 49 
3 Ahvenanmaa  10 13 7  30 30 
4 Hämeen  0 1 1 2 0 O 
0 2 
5 Kymen 24 0 24 19 19 38 62 
6 Mikkelin  28 28 6 12 18 46 
7 Pohjois-Karjalan 13 7 20 0 51 31 51 
8 Kuopion 12 13 4 30 23 41 64 93 
9 Keski-Suomen  7 1 8 0 1 •I 2 10 
10 Vaasan  19 2 0 20 10 12 5S 79 100 
11 Oulun 52 17 69 60 73 79 212 281 
12 Lapin 91 2 93 64 28 9  101 194 
Koko  maa 
Whole  country 
259 45 309 193 
228 187 609 918 
29 
Liite 10. Teollisuuden  käyttöön  vuonna 1982  hankitun  tukkipuun hakkuu-  ja  käyttöalueet lääneittäin.  
Appendix 10. The  areas of  supply  and  use of large-sized  timber  supplied for industry in 1982  by  provinces. 
Liite  11. Teollisuuden  käyttöön vuonna 1982  hankittujen havusahatukkien  hakkuu-ja käyttöalueet lääneittäin.  
Appendix 11. The  areas of  supply  and  use of  coniferous saw logs supplied for industry in 1982  by  provinces.  
Lääni, jossa 
tukkipuu on  
hakattu  
Area of supply 
Lääni, jossa tukkipuu on käytetty 
Area  of use 
Total  
Uu T-P Hä  P-K  Ku  K-S  Va Ou 
1 Uudenmaan  413 88 245 58 15 0 819 
2 Tumin ja Porin  58 1 360 71 5 2 0 0 51 1 547 
3 Ahvenanmaa  0 20 19 39 
4 Hämeen  58 460 1 483 43 74 0 60 37 2 214 
5 Kymen 47 2  23 983 179 13 1 0 1  249 
6 Mikkelin  26 4  137 804 965 175 208  165 2 484 
7 Pohjois-Karjalan 4 9  381 102 1 243 192 9 4 1 945 
8 Kuopion 0 0 42 264 103 64 1  077 220 34 1 803 
9 Keski-Suomen  12 57 392 84 97 6 127 1 084 137 6 2 002 
10 Vaasan  53 1  57 4 0  5 1 131 4 1 255 
11 Oulun 14 1  2 39 8 99 73 27 64 1 839 112 2 277 
11 2 1 6 132 1 522 1 673 
Koko maa 
Whole  country 
619 2 079 20 2 452 2 665 1 544 1 600 1




on hakattu  
Area of supply 
Lääni, jossa havusahatukit  on käytetty 
Area  of use  Yhteensä  
Total  
Uu T-P Hä Ky P-K  Ku  K-S  Va  La  
1 Uudenmaan  398 e4 184 38 7 710 
2 Turun ja Porin  57 1 306 28 2 2 0 51 1 446 
5 Ahvenanmaa  20 18 38 
4 Hämeen  56 411 1 211 6 48 0 57 37 1 826 
5 Kymen 42 12 732 103 13 1  903 
6 Mikkelin  13 78 607 561 157 119 124 1 658 
7 Pohjois-Karjalan 9  307 20 1  079 101 4 1 520 
8 Kuopion 40 206 45 63 797 169 34 1 353 
9 Keski-Suomen  12 56 274 29 77 108 941 133 6 1 635 
10 Vaasan  52 38 1 1 044 4 1 140 
11 Oulun 14 1 1 8 90 47 3 61 1 788 111 2  125 
12 Lapin 11 2 6 132 1 457 1 607 
Koko  maa 
Whole  country 
577 1 963 18 1 867 1  929 868 1  402 1 174 1 296 1 331 1 968 1 568 15 962 
30 
Liite  12. Teollisuuden  käyttöön  vuonna 1982  hankittujen vaneritukkien  hakkuu-ja käyttöalueet lääneittäin.  
Appendix 12. The  areas of supply  and  use of  veneer logs supplied for industry in  1982  by  provinces.  
Liite 13. Teollisuuden  käyttöön vuonna 1982 hankitun  ainespinopuun hakkuu-ja käyttöalueet lääneittäin.  
Appendix 13. The  areas of  supply  and  use of  industrial  cordwood  supplied for industry in 1982  by  provinces.  
1000 m!  
Lääni, jossa 
vaneritukit  
on hakattu  
Area  of  supply 
Lääni, jossa vaneritukit  on käytetty 
Area  of use  Yhteensä  
Total  
Uu T-P Hä P-K  Ku K-S  Va Ou 
1  Uudenmaan  9  0 50 8 0 67 
2 Turun ja Porin  0 23 28 0 o 51 
3 Ahvenanmaa  
4 Hämeen  0 
13 155  16 1 165 
5 Kymen 5 0 8 63 63 0 0 
139 
6 Nikkelin  8 45 68 331 18 44 37 552 
7 Pohjois-Karjalan 1  56 82 107 60 9 315 
8 Kuopion 0 1  4 49 0 194 51 299 
9 Keski-Suomen  1 56 18 4 107 0 185 
10 Vaasan  0 4  0 67 71 
11 Oulun 0  0 3 15 3 0 22 
12 Lapin 
Koko  maa 
Whole  country 




on hakattu  
Area  of supply 
Lääni, jossa ainespinopuu on käytetty 
Area  of use  Yhteensä  
Total  
Uu T-P Hä P-K  Ku  K-S  Va La  
1 Uudenmaan  116 31 31 531 19 0  37 765 
2 Turun ja Porin  66 728 146 39 1  2 4  278 1 264 
5 Ahvenanmaa  53 53 
35 128 930 277 67 0 82 93 1 613 
5 Kymen 0  1 046 14 2 
'  
1  064 
6 Mikkelin  0  9 1 521 174 5 304 140 14 2 167 
7 Pohjois-Karjalan 18 2 1 141 567 369 10 26 31 2 166 
8  Kuopion 12 24 612 0 28 761 283 66 40 1 827 
9  Keski-Suomen  61 304 344 70 85 751 199 1 814 
10 Vaasan  149 75 7 51 1  532 1 1 814 
11 Oulun 40 2 130 96 87 46 631 1 566 533 3 151 
12 Lapin 15 4 2 991 3 010 
Koko  maa 
Whole  country 
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Liite  25. Vientipuun hakkuu-  ja  vientialueet  lääneittäin.  
Appendix 25. The  areas of  supply  and  export of  industrial  roundwood  supplied for export  in  1982  by  provinces. 
Lääni, jossa 
markkinapuu 
on hakattu  
Area  of supply 
Lääni, jonka kautta  markkinapuu on viety 
Area of export Yhteensä 
Total  
Uu T-P Hä Ky Mi  P-K  Ku  K-S  Va  Ou La 
1 Uudenmaan  
2 Turun ja 
Porin  42 8 49 
3 Ahvenanmaa  30 30 
4 Hämeen  1 1 0 0 2 
5 Kymen 2 60 62 
6 Mikkelin  1 46 46 
7 Pohjois-Karjalan 24 13 13 51 
8 Kuopion 31 9 42 
10 93 
9 Keski-Suomen  0 7 1  2 10 
10 Vaasan  2 98 100 
11 Oulun 0  10 3 104 107 56 
281  
12 Lapin 193 194 
Koko  maa 
Whole  country 
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